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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh substitusi bungkil kedelai 
dengan biji kecipir terhadap pertambahan berat badan dan konsumsi pakan serta 
konversi pakan pada ayam pedaging jantan. 
Hewan percobaan adalah 30 ekor ayam pedaging jantan strain Abror Acres 
707. Rancangan percobaan digunakan Rancangan Acak Lengkap dengan lima 
perlakuan dan enam ulangan. Perlakuan yang diherikan adalah PO (tanpa kandungan 
biji kecipir), PI (kandungan biji kecipir 7,5%), P2 (kandungan biji kecipir 15%), P3 
(kandungan biji kecipir 22,5%) dan P4 (kandungan biji kecipir 30%). Pakan yang 
diberikan yaitu pakan komersial (umur 0 sampai 3 minggu) dan pakan perlakuan 
(umur 4 sampai 6 minggu). Data yang diperoleh dianalisis dengan Uji F kemudian 
dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata TerkecU 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan tingkat substitusi bungkil kedeJai dengan biji 
kecipir dalam ransum terhadap pertambahan herat ~ konsumsi dan konversi 
pakan terbaik pada PO dan PI, sedangkan yang terendah pada P3 dan P4. 
Berdasarkan pengaruh terhadap pertambahan herat ~ konsumsi dan 
konversi pakan maka biji kecipir dapat diherikan sebagai pengganti bungkil kedelai 
sebanyak 7,5% dan total pakan ayam. 
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